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Genteng beton adalah unsur bangunan yang digunakan untuk atap yang 
terbuat dari campuran merata antara semen portland atau sejenisnya dengan 
agregat dan air dengan atau tanpa menggunakan pigmen. Keuntungan 
menggunakan bahan baku fly ash dalam produksi genteng beton adalah 
meningkatkan kekuatan genteng beton. Namun, dalam penggunaan fly ash perlu 
mendapatkan surat perizinan dan pengawasan pengolahan limbah fly ash.  Oleh 
karena itu, diperlukan komposisi optimum dari komposisi produksi genteng 
beton yang berpengaruh terhadap beban lentur genteng beton. Response surface 
adalah sekumpulan teknik matematika dan statistika yang berguna untuk 
menganalisis permasalahan dimana beberapa variabel independen 
mempengaruhi variabel respons dan bertujuan untuk mengoptimalkan respon. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh level dan respon optimum dari faktor-
faktor yang mempengaruhi beban lentur adalah 52.48 : 36.96 : 10.56 (Pasir : 
Semen : Kapur Mill) dengan tambahan air sebesar 1.5 liter akan mendapatkan 
nilai respon beban lentur sebesar 265.7 Kg. Model optimum antara faktor-faktor 
yang mempengaruhi nilai beban lentur adalah sebagai berikut :        
Y = 257.269 + 7.571X1 + 15.852 X2 – 14.580 X1
2 – 7.718 X2
2
 – 3.430 X1 X 2 
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